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Eventos de vida são acontecimentos que geram mudanças na vida pessoal e social dos 
indivíduos e representam mudanças importantes. Estes eventos não são elaborados apenas 
com a experiência do sujeito, mas também são influenciado por normas culturais. Os eventos 
de vida são singulares aos indivíduos, tornando difícil estipular categorias que contemplem 
esses eventos. O método utilizado foi a categorização de 2115 eventos de vida de uma 
amostra 302 universitários brasileiros dentro de 38 categorias derivadas da bibliografia e do 
estudo previamente realizado com uma amostra brasileira. Cada participante relatou quais os 
sete eventos mais importantes de sua história de vida. Obteve-se uma concordância entre 
juízes de Kappa = .83. A categoria “Outros” foi reanalisada uma vez que contemplava 27,2% 
dos eventos citados. Foi necessário criar novas categorias para abarcar o conteúdo trazido que 
fugiu ao escopo das categorias iniciais. Chegou-se a 40 categorias, das quais 12 foram criadas 
especificamente para esta amostra. Foram eliminadas as categorias que atingiram abaixo de 
4% da amostra. Os eventos da história de vida englobam temas tanto negativos quanto 
positivos e se referem muitas vezes a situações imprevisíveis, porém marcantes.  Portanto os 
destaques dentro de outros foram as categorias “mudança”, “separação dos pais”, “nascimento 
de irmãos” e “doença grave”, tais eventos trazem fortes cargas emocionais e fogem do 
controle do indivíduo.  
 
 
